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Передмова
Архів Михайла Брика, професора, доктора хімічних наук, першого віце- 
президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2000-2006) 
надходив протягом 2002 -  2004 років за ініціативи власника, частина була передана 
також після його смерті. Разом з тим протягом 2002 -  2005 рр. Михайло Брик 
дарував бібліотеці книжки, які тепер представлені в його особовій колекції (станом 
на 2014 рік налічує 2434 примірників).
В результаті впорядкування архіву було створено опис особового фонду №8 
«Михайло Брик», що включає наукові праці, документи наукової, організаційної та 
адміністративної діяльності.
Найдавнішими за датою створення документами є ксерокопії статей з 
наукових журналів з хімічних наук -  1950-60-і рр. Нижня хронологічна межа -  2006 
рік, яким датовані кілька справ з документами про діяльність Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», а також посмертна публікація у 
журналі «Педагогіка толерантності».
Усі матеріали особового фонду М. Брика розділено на 7 структурних 
груп, що й утворюють розділи опису:
• Науково-творчі матеріали
• Документи до біографії
• Листування
• Матеріали викладацької та проектної діяльності у ВНЗ
• Матеріали науково-організаційної діяльності в наукових інститутах
• Матеріали, що відклалися під час роботи у НаУКМА
• Матеріали, зібрані М. Бриком
У межах цих груп були сформовані підрозділи, всередині яких справи були 
систематизовані відповідно до характеру та змісту документів: за хронологічним 
або видовим принципом. За текстологічною характеристикою документи фонду 
поділяються на рукописи, машинописи, комп’ютерні набори, друковані матеріали та 
копії.
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Значну частину фонду становлять матеріали, що відклалися під час роботи М. 
Брика на посадах проректора та віце-президента в НаУКМА. Документи 
відображають різні аспекти наукової, освітньої, міжнародної діяльності та 
функціонування університету протягом 1997 -  2005 років.
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Біографічна довідка
Михайло Теодорович Брик народився 1 січня 1941 року у с. Юстинівка 
Тернопільської області.
Освіта:
1957-1962 рр. -  Кременецький державний педагогічний інститут, природничий 
факультет;
1962-1965 рр. -  аспірантура Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН 
України;
1967 р. -  захист кандидатської дисертацію в галузі хімії полімерів;
1981 р. -  захист докторської дисертації;
Професійна діяльність:
1965-1966, 1966-1968 рр. -  молодший науковий співробітник Інституту хімії 
високомолекулярних сполук НАН України;
1968-1997 рр. -  молодший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фізичної хімії мембран, заступник директора 
Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А. В. Думанського НАН України;
1989-2000 рр. -  професор Національного технічного університету «Київський 
політехнічний інститут», викладач кафедри апаратів та машин факультету хімічного 
машинобудування, кафедри целюлозно-паперових виробництв та промислової 
екології хіміко-технологічного факультету;
1997-2000 рр. -  професор, завідувач кафедрою хімії Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», проректор з наукової роботи;
2000-2006 рр. -  перший віце-президент, віце-президент з наукової роботи 
НаУКМА;
Інші посади:
1984-1997 рр. -  голова оргкомітетів І -  ХІ Українських семінарів з мембран та 
мембранних технологій
1987, 1991, 1995 рр. -  голова оргкомітетів І -  ІІІ Українських конференцій з 
мембран та мембранних технологій
1992-1996 рр. -  керівник науково-технічної програми «Нові мембрани і 
мембранні технології» Міністерства у справах науки і технологій України
1992-2006 рр. -  засновник, президент Українського мембранного товариства
1992-2006 рр. -  член-кореспондент Американського клубу дослідників “The 
Explorers Club” (Нью-Йорк, США)
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1995-1997 рр. -  член експертної ради Вищої атестаційної комісії України з 
хімічної технології
з 1990-х рр. -  член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських 
дисертацій при: Інституті колоїдної хімії і хімії води ім. А. В. Думанського НАН 
України; Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України; Національному 
технічному університеті «Київський політехнічний інститут»; член міжнародної 
комісії ЮПАК з термінології в галузі мембран та мембранної технології; офіційний 
рецензент наукових публікацій в міжнародному журналі “Journal of Membrane 
Science” (США)
З 1997 р. -  член Європейського наукового товариства Euroscience
1998-2006 рр. -  засновник, керівник Центру екологічних досліджень
М. Брик був заступником головного редактора «Наукових записок НаУКМА» 
та головним редактором щорічного тематичного випуску «Наукові записки 
НаУКМА. Хімічні науки».
Нагороди:
2004 р. -  медаль імені Петра Могили
2005 р. -  Заслужений діяч науки і техніки
Основні наукові інтереси: утворення та синтез полімерів, утворення
неорганічних мембран, мембранні екологічні технології водоочищення та 
водопідготовки, очищення й концентрування рідких харчових продуктів.
Михайло Брик помер 5 березня 2006 року у Києві.
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Іменний покажчик
Прізвище, ініціали №№ справ
Бірюкович Д. 35
Большак Ю. 36
Брюховецький В. 30
Бурбан А. 18
Ван Чжань 31
Вацлавів І. 37
Волков В. 38
Голубев В. 22
Зубар М. 1
Ісаєв С. 14, 15
Ковтун Г. 167
Козлов В. 32
Махун С. 3
Новаківський О. 34
Сазанський А. 40
Твердый А. 21
Цапюк Е. 21
Чагаровський О. 22
Шевцов В. 41
Список скорочень
англ. англійська
ВНЗ вищий навчальний заклад
ім. імені
комп. набір комп’ютерний набір
ксерокоп. ксерокопія
маш. машинопис
НАН Національна академія наук
НаУКМА Національний університет «Києво-Могилянська академія»
нім. німецька
польс. польська
р. (рр-) рік, (роки)
рос. російська
рук. рукопис
с. село
СРСР Союз радянських соціалістичних республік
т. том
укр. українська
франц. французька
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І Іротокол № з с від 2014 року
Г олова
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комісії по фондах 
Наукової бібліотеки НаУКМЛ
ФОНД №8
ОПИС №1
документів постійного зберігання 
за роки 1953 -  2006
№
спра
ви
Заголовок справи 
(тому, частини)
Дата
справи
(тому,
частини)
К-ть
доку
м.
К-ть 
арк- 
ів у 
спра 
ві
Примітки
Н а у к о в о -т в о р ч і м а т ер іа л и
Інтерв'ю , публіцистика
1 «Чому в Україні немає Нобелівських лауреатів: 
Інтерв'ю» / М. Т. Брик; вів М. Зубар// День. - 2000. 
- 29 листопада. - С. 5.
Друк, ксерокоп., комп. набір
2000 2 4
2 [«Про проблему двомовності в Україні»] Інтерв'ю 
газеті «День»
Друк, ксерокоп., комп. набір
2001,
2002
2 10
3 Михаил Брик: «Принципом Могилянки єсть 
отсутствие каких-либо льгот» Інтерв'ю; вів 
С.Махун // День. - 2002. - 16 жовтня.
Друк, ксерокоп.
2002 1 1
4 «Корупційна освіта або освітня корупція в 
Україні» // Педагогіка толерантності. - 2006. -  №1. 
-  С. 249-253.
Друк, ксерокоп.
2006 1 5
5 «Якість навчання починається вже зі вступу» 
Факс
2004 1 3
6 «Очевидне-нереальне»
(стаття про розвиток мембранних технологій) 
Комп. набір
2002 1 3
8
7 «Крізь мембрану» // Дзеркало тижня. -  8 листопада 
2008. -  №43.
Друк, ксерокоп.
2008 1 1
Н аукові статті, доповіді
8 «Новые методы получения полимерных 
материалов и перспективы их использования для 
формирования мембран»
/Доповідь на вченій раді Інституту колоїдної хімії
АН СРСР
Маш.
1980-ті 1 18
9 «Мембраны с гибридными функціями» 
/Доповідь на ІІ Республіканському семінарі з 
мембран, 17-20 вересня 1985 р., Одеса 
Маш.
1985 1 15
10 «Методы исследования мембран для 
баромембранных процессов»
/ Доповідь на IV Семінарі з мембран та 
мембранних технологій, 17-20 вересня 1988 р., 
Одеса 
Рук.
1988 1 15
11 «Фізична хімія мембран»
/ Доповідь на загальних зборах Відділення хімії 
НАН України, 1 грудня 1997 р.
Рук., комп. набір
1997 1 61
12 «Питна вода і мембранні технології»
/ Доповідь на XI Українському семінарі з мембран 
та мембранної технології, 23-25 вересня 1997 р., 
Ворзель 
Рук., маш.
1997 2 62
13 «Хімія і біологія: спільні точки росту»
/Доповідь на 7-й Щорічній науковій конференції 
НаУКМА, 22 січня 2001 р.
Комп. набір
2001 1 7
14 Ісаєв С.Д., Брик М.Т.
«Особливості ультрафільтрації стічних вод, що 
містять органічні сполуки»
Опубліковано: Наукові записки Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" . -  К. : 
КМ Академія, 2002. -  Том 20 : Хімічні науки і 
технології. -  С. 34-40.
Комп. набір
2002 1 13
15 Ісаєв С. Д., Брик М. Т.
«Забруднення мембран у процесах водо очистки та 
концентрування»
Опубліковано: Наукові записки. Том 20, Біологія 
та екологія / Національний університет «Києво- 
Могилянська академія».- С. 51-56.
Комп. набір
б/д 1 8
9
16 «Химические процессы в полимерных 
композиционных системах»
Маш.
б/д 2 27
17 «Полимеризация кремнийорганических мономеров 
на поверхности высокодисперсных твердых тел» 
Рук., маш.
б/д 1 58
18 Брык М., Бурбан А.
«Структура сополимеров стирола с 
дивинилбензолом, полученных в присутствии 
дисперсных углеродных веществ»
У справі в т.ч.: відгук на статтю.
б/д 2 7
19 «Основные типы веществ, влияющих на изменения 
характеристик мембран, и их классификация» 
Маш., рук.
б/д 1 118
М атеріали до монографій
20 Матеріали монографії М.Брика «Деструкция 
наполненных полимеров»: план-проспект, рецензії, 
відгук 
Рук., маш.
1980 -  
1987
10 25
21 Матеріали з підготовки до видання монографії 
М.Брика, Е.Цапюка, А.Твердого «Мембраны и 
мембранная технология в промышленности и 
технике»: анотація, рецензії, листи видавництва, 
план-проспект 
Маш.
1986 11 19
22 Матеріали з підготовки до видання монографії 
М.Брика, В.Голубева, О.Чагаровського 
«Мембранные процессы в пищевой технологии»: 
анотація, рецензії, листи видавництва, план­
проспект 
Маш.
1986 16 34
23 Матеріали підготовки до видання брошури 
М.Брика «Применение и пути совершенствования 
мембран для создания круговых процессов 
водопотребления»
В справі: рецензія, видавничий договір, відповідь 
на рецензію 
Маш., рук.
1988 7 10
24 Відгуки на план-проспект монографії «Физическая 
химия полимерных мембран»
Рос., англ. мови
1988 4 8
25 Енциклопедія мембран. Том перший. 
Опубліковано: Енциклопедія мембран : у двох 
томах / М.Т. Брик. - К. : Видавничий дім «Києво- 
Могилянська академія», 2005.
Комп. набір 
Том.1
2005 1 355
26 Те саме, 
Том 2
2005 1 356
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Документи до біографії
27 Біографічна довідка, Curriculum vitae, анкета з 
біографічними даними 
Комп. набір
1990-ті 7 7
28 Відгуки, довідки про діяльність М.Брика, виписки 
з протоколів засідань вчених рад наукових 
інституцій, листи підтримки щодо висунення його 
кандидатом у члени-кореспонденти АН СРСР, АН 
України 
Маш.
1990,
1997
28 60
29 Оголошення про слухання доповіді М.Брика в 
Інституті колоїдної хімії та хімії води
1970-ті 1 1 Афіша 
65*46 см
Листування
30 Листування М. Брика з В. Брюховецьким 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, рук.
2 березня 
2001 -  
30 січня 
2003
11 13
31 Листування М. Брика з Ван Чжань про переклад 
монографії «Ультрафільтрація» на китайську мову 
Комп. набір, рук.
16 грудня 
1998 -  
31 серпня 
1999
4 14
32 Листування М. Брика з В. Козловим 
В справі в т.ч.: лист М. Брика до Костянтина 
[Волчека]
Рос., укр. мови 
Комп. набір.
27 серпня 
-  19 
жовтня 
1998
5 10
33 Лист М.Брика Володимиру Дмитровичу 
Рук.
[1999] 1 1
34 Лист М.Брика О.Новаківському про видання 
«Енциклопедії мембран»
В справі в т.ч.: анотація праці «Енциклопедія 
мембран»
Англ., рос., укр. мови
Комп. набір, маш. з рук. правками
б/д 1 8
35 Листи М. Брику від Д.Бірюковича 
Факс
12 лютого 
2003
1 1
36 Листи М. Брику від Ю.Большака
В справі в т.ч.: лист Ю. Большака до
А. Науменка
Англ., рос., укр. мови
Факс
14 лютого 
2003
1 7
37 Листи М. Брику від І.Вацлавіва 
Рук.
27
вересня
2003,
3 серпня 
2004
2 4
11
38 Лист М. Брику від В. Волкова 
Англ., укр. мови 
Комп. набір
14 грудня 
2002
1 2
39 Листи М. Брику від Володимира
Рос. мова
Рук.
14
листопада 
1985 -  
23 лютого 
1989
6 6
40 Листи М. Брику від А.Сазанського 
Комп. набір
б/д 1 1
41 Листи М. Брику від В.Шевцова 
В справі в т.ч.: зауваження до Державного 
стандарту України «Елементи хімічні та речовини 
прості» автора листа 
Маш.
8 червня 
1999
1 8
42 Листи та листівки з привітаннями 
Комп. набір, друк.
2003 -  
2004
12 12
Матеріали викладацької та проектної 
діяльності у ВНЗ
43 Конспекти з хімії
Зошит
Рук.
1979 1 89
44 Лекції до курсу «Основи екології», Національний 
технічний університет «КПІ»
Рук., маш
[1989,
2000]
11 102
45 Програма навчального курсу «Мембрани та 
мембранна технологія»
Маш.
б/д 1 28
46 Опис проекту НаУКМА «Моделювання та 
прогнозування надходження забруднень в 
поверхневі водоймища з ґрунтовими водами від 
місць зберігання техногенних відходів»
Комп. набір
1998 1 6
47 Пропозиції науково-дослідних проектів НаУКМА 
«Екохімічне дослідження і моніторинг військових 
об’єктів стратегічних ядерних сил, які підлягають 
ліквідації», «Розробка напівпроникних мембран з 
бактеріостатичною дією для систем 
водопідготовки на конкурс Українського науково- 
технологічного інституту»
Укр., англ. мови 
Комп. набір
1999 2 31
48 Опис проекту НаУКМА «Новий механізм 
проникнення іонів важких металів через 
мембрани»
Комп. набір
2001 1 8
12
Матеріали науково-організаційної 
діяльності в наукових інститутах
49 Короткі звіти про наукову та науково- 
організаційну діяльність відділу колоїдної хімії 
поліелектролітів та дисперсії/відділу фізичної хімії 
та мембран Інститут колоїдної хімії та хімії води 
НАН України 
Маш.
Т.1
1981 -  
1986
6 167
50 Те саме 
Т.2
1987 -  
1996
9 163
51 Список осіб, які захистили дисертацію під 
керівництвом М.Брика, відгуки на дисертації 
Маш.
1977 -  
1990
6 19
52 Відгуки на дисертації М.Брика, як офіційного
опонента
Маш.
1983 -  
1996
37 220
53 Те саме 
Т.2
1997 -  
2004
27 131
54 Відгуки М.Брика на автореферати дисертацій
Укр., рос. мови
Маш.
1982 -  
2000
104 253
55 Відгуки М.Брика на дисертації, в т.ч., як 
представника провідної установи 
Укр., рос. мови 
Маш.
1973 -  
1997
15 68
56 Програма І Республіканської конференції з 
мембран та мембранних технологій, рішення 
конференції, доповідь М.Брика 
Рос. мова 
Маш.
1987 4 22
57 Програма та подання на участь у ІІ 
Республіканській конференції з мембран та 
мембранних технологій 
Рос. мова 
Маш.
1991 14 34
58 Програма ІІІ Української конференції з мембран та 
мембранних технологій, вступна промова М.Брика 
Рук., маш.
1995 4 28
59 Програми ІІ, IV, V, VI, VII. XI Республіканських 
семінарів з мембран та мембранних технологій, 
наукових конференцій Інститут колоїдної хімії 
Рос., укр. мови 
Маш.
1985 -  
1997
10 86
60 Перелік центрів розвитку мембранної науки та 
технології в Україні та список спеціалістів з 
мембран та мембранної технології в Україні 
Рос. мова 
Маш.
1980-ті 2 9
13
Матеріали, що відклалися під час роботи 
у НаУКМА
О рганізаційна та довідково-аналітична  
докум ентація
61 Звіт про діяльність НаУКМА в 1998 р. 
Комп. набір
1998 1 9
62 Інформації та звіти про наукову діяльність 
НаУКМА та окремих наукових центрів і 
лабораторій 
Комп. набір
1998 -  
2004
11 53
63 Порівняльний аналіз Статуту НаУКМА, план 
розвитку, концепція національного виховання в 
НаУКМА, загальна інформація про університет 
Англ., укр. мови 
Маш., комп. набір з правками
1999 -  
2004
16 84
64 Заяви на проведення ліцензійної експертизи 
провадження освітньої діяльності, списки 
викладачів, пропонованих до банку даних для 
проведення ліцензійної експертизи, сертифікат, 
висновок експерта фахової ради з права НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп.
1998 -  
2004
13 44
65 Звернення, подання, інформація про аспірантуру і 
докторантуру НаУКМА, відомості про склад 
спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2005
19 93
66 Положення про створення та функціонування 
Миколаївської філії НаУКМА, документи про 
держзамовлення та відкриття нових спеціальностей 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1996 -  
2002
16 176
67 Документи про створення філій НаУКМА: 
Таврійський інститут підприємництва та права, 
філія в Киргизькій Республіці 
Комп. набір, ксерокоп.
1998 -  
2005
8 11
68 Плани засідань Ректорату та Вченої ради 
НаУКМА, ухвали та їх виконання 
Маш., комп. набір з правками
2000 -  
2002
20 37
69 Концепція створення медичного факультету в
НаУКМА
Комп. набір.
2000 5 17
70 Протоколи засідань Наглядової Ради щодо 
створення Школи охорони здоров’я НаУКМА, 
прес-анонси 
Комп. набір.
2003 -  
2004
7 55
Д окум енти з кадрових питань
71 Довідки про кількість працівників, списки 
викладачів НаУКМА 
Комп. набір.
1998 -  
2000
4 9
14
72 Посадові інструкції деканів, віце-президентів, 
проект стратегії кадрової політики НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000,
2001
16 48
73 Заяви, подання про звільнення з посад, прийняття 
на роботу, зміни у штатному розписі, проект 
колективного договору, оголошення про вакансію 
в НаУКМА
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2006
29 62
74 Доповідні, пояснювальні записки про запізнення 
на роботу, прогули в НаУКМА 
Комп. набір, рук.
1998 -  
2004
5 27
75 Відомості про підвищення кваліфікації, норми 
річного навантаження викладачів НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп.
1999 -  
2003
4 20
76 Заяви, подання звіти про відрядження, митна 
декларація працівників НаУКМА 
Комп. набір, рук.
2000 -  
2004
13 24
77 Подання, списки осіб, які балотуються на 
присвоєння вчених звань, державних нагород 
У справі в т.ч.: документи про присвоєння 
М.Брику звання Заслуженого діяча науки і техніки 
України 
Комп. набір.
2000 -  
2003
6 20
78 Curriculum vitae викладачів НаУКМА, 
претендентів на посади 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп.
2000,
2002
25 34
Д окум енти про роботу ф акультетів, кафедр
79 Накази, концепції, положення про департамент 
доуніверситетської підготовки НаУКМА, розклад 
занять, списки слухачів 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1996 -  
2003
18 74
80 Звіти, заяви, пояснювальні, службові записки, 
подання викладачів та студентів факультету 
економічних наук НаУКМА 
Комп. набір, рук.
[1997] -  
2004
20 56
81 Подання, заяви, протоколи засідань, звіти про 
наукову роботу кафедр факультету гуманітарних 
наук НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2004
23 122
82 Подання, доповідні записки, протоколи засідань, 
звіти про наукову роботу кафедр факультету 
правничих наук НаУКМА 
Комп. набір, рук.
1998 -  
2004
19 51
83 Подання, доповідні записки, заяви, звернення, 
протоколи засідань, плани розвитку факультету 
природничих наук НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2004
32 81
15
84 Подання, доповідні, службові записки, протоколи 
засідань, звіти про наукову роботу кафедр 
факультету соціальних наук та соціальних 
технологій НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2004
27 100
85 Подання, наказ про створення кафедри ЮНЕСКО 
НаУКМА, список викладачів 
Англ., рос., укр. мови 
Комп. набір.
1998 -  
2004
6 17
86 Листи, договори про заснування та фінансування 
економічної програми Консорціуму економічних 
досліджень та освіти (EERC), інформація про 
програму, план навчання 
Англ., рос., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп.
1998 -  
2004
29 162
87 Листи, план, концепція створення і розвитку 
Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS) 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп.
1999 -  
2004
9 51
88 Подання, службові записки, навчальні програми, 
стратегія розвитку магістеріуму НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук., друк
1999 -  
2004
20 41
89 Подання, протоколи засідань, звіти про наукову 
роботу кафедр факультету інформатики НаУКМА 
Комп. набір.
2002 -  
2004
10 47
Д окум енти про організацію  роботи зі 
студентами
90 Заяви, подання, пропозиції щодо покращення 
організації навчального процесу, триместрової 
системи навчання, рейтингової системи 
оцінювання знань, запровадження дистанційної 
освіти в НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1997 -  
2004
21 87
91 Довідки про чисельність студентів, листи про 
перерозподіл обсягів держзамовлень в НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2004
12 36
92 Акти, пояснювальні, доповідні, службові записки 
зі скаргами на студентів, а також нагорода 
студента НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2003
7 19
93 Положення про роботу приймальної комісії 
НаУКМА, пропозиції щодо вступного тестування, 
зразки тестів, відгуки, концепція рекламної 
кампанії для абітурієнтів 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1999 -  
2004
19 74
16
94 Листи, довідки, подання, заяви про зарахування та 
переведення до НаУКМА з інших університетів, 
зміну спеціальності, скарги щодо відрахування 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1999 -  
2004
15 62
95 Звернення, подання щодо призначення іменних 
стипендій, грантів, сплати за навчальні послуги та 
відпрацювання в НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1999 -  
2005
10 18
96 Заяви про допуск до захисту кваліфікаційних робіт, 
ліквідування заборгованості, пропозиції студентів 
щодо покращення академічного життя в НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1999 -  
2004
13 46
97 Подання, доповідні, службові записки щодо 
оцінювання студентами навчальних курсів в 
НаУКМА, рейтинги 
Комп. набір.
2002 -  
2004
10 88
Д окум енти про співпрацю  Н аУ К М А  з 
установам и та організаціями
98 Листування НаУКМА з міністерствами та 
державними установами 
Комп. набір з рук. правками
1998 -  
2005
33 61
99 Листи, пропозиції щодо співпраці НаУКМА з 
державними установами 
Комп. набір
1998 -  
2004
6 29
100 Протокол зборів, лист, договори про співпрацю 
НаУКМА з державними, громадськими 
організаціями та підприємствами 
Комп. набір, ксерокоп.
2000 -  
2004
4 8
101 Пропозиції про співпрацю від українських
товариств та організацій
Укр., рос. мови
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2004
17 74
102 Листи, договори про співпрацю між НаУКМА та 
іноземними університетами, міжнародними 
організаціями
Рос., укр., англ., нім., польс. мови 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1997 -  
2005
38 159
103 Пропозиції щодо наукової співпраці від НаУКМА 
іноземним університетам 
Англ., рос. мови 
Комп. набір з правками
1998,
2000
9 46
104 Анкети, договори про надання грантів на наукові 
проекти від міжнародних організацій 
Англ., укр. мови 
Комп. набір
2000 -  
2004
7 34
17
105 Пропозиції про співпрацю від іноземних 
університетів, міжнародних організацій 
Англ., укр., польс. мови 
Комп. набір
2002 -  
2004
12 35
106 Запрошення на навчання та стажування від 
іноземних університетів 
Англ., нім., укр. мови 
Комп. набір
1999 -  
2003
6 10
Д окум енти про ф інансове забезпечення  
Н аУ К М А
107 Документи про розподіл та видатки бюджетних 
коштів НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп.
1998 -  
2006
20 56
108 Відомості про фінансування наукової діяльності 
НаУКМА
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2001
10 35
109 Відомості про фінансування наукових проектів
НаУКМА державними установами
Т.1.
Комп. набір, ксерокоп.
1998 -  
2001
20 117
110 Те саме 
Т.2.
Комп. набір, ксерокоп.
2002 -  
2003
20 103
111 Відомості про прибутки та видатки НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2004
23 97
112 Подання, службові записки, рахунки про 
придбання комп’ютерної техніки та меблів 
НаУКМА
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2003
90 143
113 Штатний розпис, відомості про заробітну плату та 
преміювання працівників НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2004
24 65
114 Наказ, доповідні та службові записки щодо 
надання стипендій, плати за навчання в НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2004
11 35
115 Подання, доповідні записки щодо матеріально- 
відповідальних осіб НаУКМА 
Комп. набір, рук.
2002 -  
2004
10 12
116 Звіт та інформація про діяльність Міжнародного 
благодійного фонду відродження НаУКМА 
Комп. набір
2003,
2004
4 13
Д окум енти про процеси інф орм атизації у  
Н аУ К М А
117 Технічні пропозиції, експертні висновки, службові 
записки про стан і покращення Інтернет мережі та 
локальної комп’ютерної мережі НаУКМА 
Англ., рос., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1999 -  
2004
18 94
18
118 Листування служб президента і віце-президента
НаУКМА та компанії «Бартек» про побудову
інформаційної інфраструктури університету
В справі в т.ч.: юридичні документи про «Бартек»,
акти, угоди про співпрацю
Рос., укр. мови
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1999 -  
2003
25 108
119 Концепції, пропозиції, план інформатизації 
НаУКМА
Комп. набір з рук. правками, ксерокоп.
2000 -  
2003
24 113
120 Листування служб президента і віце-президента та
компанії «Інфоком» щодо Інтернет мережі та
надання мережного обладнання
Англ., укр. мови
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2003
19 35
121 Документи про створення та впровадження 
автоматизованої системи управління НаУКМА 
Комп. набір з рук. правками, ксерокоп.
2003 -  
2004
9 37
122 Проект WEB-сайту НаУКМА 
Комп. набір з правками, рук.
б/д 7 10
Д окум енти з господарських та ю ридичних  
питань
123 Договори про оренду приміщень та співпрацю, 
аналіз договорів юридичним відділом НаУКМА 
Комп. набір з рук. правками, ксерокоп.
1998 -  
2003
11 39
124 Службові записки, подання, плани щодо 
будівництва, реставрації та ремонту приміщень та 
об’єктів НаУКМА, проведення електротехнічних 
робіт
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1999 -  
2004
25 56
125 Подання, службові записки, розпорядження, 
постанови про передачу, розподіл і використання 
приміщень НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2004
21 53
126 Проекти ухвал ректорату щодо забезпечення 
студентів НаУКМА гуртожитком та розрахунків 
оплати проживання в гуртожитку 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2003
6 18
127 Пояснювальні, доповідні записки щодо експертизи, 
обліку та ремонту комп’ютерної техніки 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2003
11 29
128 Тендерна документація: наказ про створення 
тендерного комітету, протокол, доповідна записка, 
скарга та ін.
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2001 -  
2003
10 29
19
М атеріали про роботу структурних підрозділів  
Н аУ К М А  та студентських організацій
129 Листи, пропозиції про співпрацю, теми наукових 
проектів Центру екологічних досліджень (директор 
Центру -  М.Брик)
Англ., рос., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп.
1997 -  
2000
29 92
130 Доповідні, службові записки, листи, подання 
працівників бібліотеки НаУКМА про режим 
роботи, передплату літератури та формування 
бібліотечного фонду 
Англ., рос., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2004
28 61
131 Положення, склад, протоколи засідань, звіт роботи 
Художньої ради, концепція діяльності Культурно- 
мистецького центру НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп.
1998 -  
2004
11 85
132 Документи про діяльність Видавничої ради та 
редколегії «Наукових записок НаУКМА» 
Комп. набір, рук., ксерокоп.
1999 -  
2004
16 33
133 Навчальний план, оголошення про набір слухачів 
Центру сходознавства 
Комп. набір.
1999,
2003
3 8
134 Положення про Комісію зі сприяння дослідженням 
спадщини Києво-Могилянської академії, склад, 
пропозиції щодо діяльності (керівник Комісії -  
М.Брик)
Комп. набір з рук. правками, ксерокоп.
2000,
2002
3 7
135 Документи про діяльність Студентської колегії та 
Спудейського братства, пропозиції щодо реформи 
студентського самоврядування в НаУКМА 
Комп. набір, ксерокоп.
1997 -  
2003
12 37
136 Заяви, подання, статути студентських організацій: 
Київська Асоціація Студентських Клубів, рок- 
клуб, «Києво-Могилянська консалтингова група», 
«Спас»
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2002
11 36
137 Запити, подання, анотації, пропозиції щодо 
розширення та розвитку Студентського Інтернет- 
центру (Ш ІС) в НаУКМА 
Комп. набір.
2001 -  
2003
9 43
М атеріали організацій, які сп івпрацю ю ть з 
Н аУ К М А
138 Подання, розпорядження, листи про роботу 
Канадсько-Української екологічної лабораторії 
Рос., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1996 -  
2000
23 52
20
139 Статут, договір, список членів Товариства 
дослідників Центрально-Східної Європи 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1997 -  
1999
5 17
140 Договір про утворення Японського Центру,
інформація про діяльність
Англ., укр. мови
Комп. набір, ксерокоп., друк
1998 -  
2003
9 36
141 Статут, подання, службові записки про 
функціонування та реорганізацію Видавничого 
дому «КМ Академія», пропозиції щодо співпраці 
між НАУКМА та видавництвом 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2005
28 138
142 Подання, листи, регламент роботи Ресурсного
Центру для вчителів англійської мови, аналіз
договору, документи про діяльність Українсько-
Канадської мовної школи
Англ., укр. мови
Комп. набір, ксерокоп., рук.
2000 -  
2003
14 30
М атеріали академ ічних конф еренцій та  
наукових заходів у Н аУ К М А
143 Постанови Академічних конференцій, ухвали та 
звіти про виконання семінару для вищого 
управлінського персоналу НаУКМА 
Комп. набір, рук.
1994 -  
2000
5 93
144 Тези доповідей, запрошення, програми наукових 
конференцій, присвячених дню заснування 
НаУКМА 
Комп. набір, друк.
1995 -  
2002
6 91
145 Накази про проведення, тези доповідей, програми, 
звіти І, IV, V, VI, Х щорічних наукових 
конференцій НаУКМА («Дні науки НаУКМА») 
Комп. набір, рук., друк.
1995 -  
2004
29 197
146 Запрошення, програми міжнародних та 
українських наукових конференцій, семінарів, 
круглих столів, співорганізатором яких є 
НаУКМА, плани заходів у НаУКМА 
Англ., рос., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп., рук.
1998 -  
2005
41 179
147 Листи, дозволи, запрошення на лекції професорів,
політичних та громадських діячів, які проводяться
в НаУКМА
Англ., укр. мови
Комп. набір, ксерокоп., факс
1999 -  
2004
20 45
Запрошення
148 Запрошення, програми міжнародних семінарів, 
конференцій, зустрічей 
Англ., рос., нім., франц., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп., факс.
1998 -  
2004
31 144
21
149 Запрошення, програми всеукраїнських наукових 
конференцій, семінарів, круглих столів 
Комп. набір, ксерокоп.
1999 -  
2004
19 46
150 Запрошення на конвокації, дні факультетів, 
зустрічі зі студентами та інші студентські заходи 
Комп. набір, рук.
1999 -  
2004
43 53
151 Листи, запрошення, плани заходів щодо 
вшанування пам’яті науковців, громадських та 
політичних діячів
У справі в т.ч.: листи про передачу посольством 
України в Румунії Церкві Благовіщення Києво- 
Могилянської академії ікони Петра Могили 
Комп. набір
1997 -  
2004
9 35
152 Запрошення на прийоми та урочисті заходи від 
посольств різних держав в Україні 
Англ., нім., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп., друк, факс
2002 -  
2004
25 31
153 Запрошення на презентації книг 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, друк
2000 -  
2005
26 37
154 Запрошення на вистави, концерти, відкриття 
виставок
Англ., нім., рос., укр. мови 
Комп. набір, друк
2000 -  
2004
40 75
155 Запрошення на урочисті заходи, святкування днів
народження
Англ., укр. мови
Комп. набір, друк
2001 -  
2004
30 42
М а т е р іа л и , з іб р а н і М .Б р и к о м
М атеріали організацій
156 Огляди мембранно-дистиляційної технології 
очищення води фірми «Екотем»
Комп. набір
1990-ті 6 8
157 Звіт про виконання науково-дослідної роботи 
«Дослідження процесу концентрування очищеного 
екстракту простати методом нанофільтрації» 
Науково-виробничої фірми «Екотем»
Комп.набір
1997 1 7
158 Проект спільної російсько-української програми з 
переведення підприємств на екологічно-чисту 
технологію підготовлення води 
У справі в т.ч.: листування Науково-виробничої 
фірми «Екотем» щодо проекту 
Комп.набір.
1997 1 14
22
159 Рішення про встановлення дати подання на винахід 
«Спосіб отримання концентрованих плодово- 
ягідних соків» Науково-дослідного центру 
патентної експертизи та додатки до нього, опис 
способу
Укр., англ. мови 
Комп.набір, ксерокоп.
1999 -
2000
1 5
160 Витяги зі звіту науковців НАН України 
«Збереження біорізноманіття острова Джарлигача» 
Маш.
1998 1 51
161 Звіти співробітників наукових інституцій СРСР 
про закордонні відрядження 
Рос. мова 
Друк.
1977 -  
1978
4 40
162 Буклети «Інститут колоїдної хімії та хімії води», 
«Інститут газу АН України»
Рос. мова 
Друк.
1990,
1992
2 24
163 Концепція Загальнодержавної комплексної 
цільової науково-технічної програми створення 
протягом 2004-2007 рр. новітньої технології 
перетворення високорадіоактивних відходів у 
нерадіоактивні матеріали від підприємства 
«Протон-21» з додатками 
Комп. набір.
2003 13 53
М атеріали інш их авторів
164 Реферати студентів НТУ «КПІ» з курсу «Екологія» 
М.Брика:
«Воздействие атомных станций на окружающую 
среду», «Урбанизация как всемирный процесс», 
«Радиация и ее влияние на окружающую среду» 
Комп. набір
2000 3 43
165 [Антонович В.]
«Проблемы выживания аналитической химии в 
Украине в современных условиях»;
Пелиева Л.
«Состояние аналитического приборостроения на 
Украине»
Маш.
1994 2 11
166 Байда А.
Курсовий проект «Разработка процесса очистки 
речной воды по мембранной технологии для 
технических комунально-бытовых нужд и для 
заводской котельни» та пояснювальна записка до 
нього 
Рук.
1998 3 32 Керівник
М.Брик
23
167 Ковтун Г.
«Перша книга з хімії в Україні»
Опубліковано: [Країна знань: науково-популярний 
журнал для юнацтва. -  2004. -№ 1]
Комп. набір
[2004] 1 7
168 Лекція «Ионообменная смола и установки с ее 
применением»
Фірма «Ніхон Органо Сёкай»
Маш.
б/д 1 29
169 «К вопросу опреснения морской воды обратным 
осмосом»
Маш., рук.
б/д
б/а
1 10
170 Wang Y., Robinson M., Rodgers V.G.J. 
“Separation of a-Lactalbumin and P-Lactoglobulin 
Using Tangential Flow Membrane Filtration with 
Transmembrane Pressure Pulsing”
У справі в т.ч.: відгук М.Брика 
Комп. набір. рук
2003 3 26
171 Uchytil, P., Petrickovic, R., Seidel-Morgenstern, A. 
“Study of capillary condensation of butane in a Vycor 
glass membrane”
Опубліковано: Journal of Membrane Science. -  
2005. -  Vol. 264 (1-2). -  pp. 27-36.
Комп. набір
[2005] 1 42
172 Відбитки з російськомовних журналів: 
«Вестник Московского государсвенного 
университета. Химия»,
«Журнал неорганической химии»,
«Журнал прикладной химии»,
«Журнал структурной химии»,
«Известия высших учебных заведений», 
«Координацонная химия»,
«Научные труды», «Радиохимия»,
«Труды по химии и химической технологии», 
«Успехи химии»
Друк, ксерокоп., маш., рук.
1959 -  
1992
37 170
173 Відбитки з журналу «Analyst» 
Англ., рос., франц. мови 
Друк, ксерокоп., маш.
1954 -  
1978
7 40
174 Відбитки з журналів: «Analytica Chimica Acta», 
«Acta Chemica Scandinavica»,
«Helvetica Chimica Acta»,
«Mikrochimica Acta»
Англ., рос. мови
Друк., ксерокоп., маш., рук.
1960 -  
1988
24 183
175 Відбитки з журналу «Analytical Chemistry» 
Англ., польс., рос., франц. мови 
Друк, ксерокоп., рук., маш.
1953 -  
1979
25 153
24
176 Відбитки з журналів: «Bulletin of the Chemical 
Society of Japan», «Journal of Chemical Engineering 
of Japan»
Англ. мова 
Друк., ксерокоп.
1965 -  
1987
9 48
177 Відбитки з журналу «Journal of the American 
Chemical Society»
Англ. мова 
Друк, ксерокоп.
1978 -  
1988
8 38
178 Відбитки з журналу «Talanta» 
Т.1.
Англ., нім., рос. мови 
Друк, ксерокоп., маш.
1964 -  
1976
28 185
179 Те саме 
Т.2.
Рос. мова 
Маш.
1977 -  
1983
31 135
180 Те саме 
Т.3.
Англ., рос. мови 
Друк, ксерокоп., маш.
1984 -  
1991
47 169
181 Відбитки з журналів: «Zeitschrift fur Analytische 
Chemie»,
«Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie» 
Англ., нім., рос. мови 
Друк, ксерокоп., маш., рук.
1956 -  
1979
34 147
182 Відбитки з журналів:
«Analytical Letters»,
«Collection of Czechoslovak Chemical 
Communications»,
«Environmental Science and Technology», 
«Journal of the Chemical Society»,
«Journal of Chemical Physics»,
«Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry», 
«Pure and Applied Chemistry»
Англ., рос. мови 
Друк., ксерокоп., маш.
1973 -  
1987
13 120
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